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 Proyek akhir yang telah diselesaikan dimaksudkan sebagai solusi dari 
masalah yang dialami para petani khususnya dalam menggunakan pengatur waktu 
(timer) dalam upaya mengatur penjadwalan irigasi tetes. Cara ini masih kurang 
efektif dalam memberi irigasi yang sesuai dengan kebutuhan air tanaman karena 
hanya mampu mengatur pemberian irigasi berdasarkan interval waktu yang telah 
ditentukan saja, sehingga kelebihan maupun kekurangan air tidak dapat 
dikendalikan.  
Purwarupa Kendali Irigasi Tanaman Cabai Berbasis Arduino 
menggunakan cabai sebagai objek implementasi sistem irigasi. Purwarupa terdiri 
dari mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengendali katup solenoid valve dan 
pengolah data soil moisture sensor YL-69 untuk mendeteksi resistansi 
kelembaban tanah. Data akan disimpan dalam bentuk file pada SD card dengan 
format ekstensi text document (*.txt) dan ditampilkan ke LCD. Katup solenoid 
valve akan terbuka otomatis ketika kadar air tanah berada pada titik krisis dan 
tertutup ketika kandungan air lebih tinggi dari kapasitas lapang. Sebagai 
penandaan status proses yang dijalankan oleh Arduino Uno, modul SIM800L V2 
akan mengirimkan informasi status ke nomor pengguna. 
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian purwarupa kendali irigasi, 
maka sistem berjalan sesuai rancangan dan mampu mengatur pemberiaan air 
irigasi sesuai dengan kebutuhan tanaman (efisiensi terhadap penggunaan air 
irigasi) dan infomasi status akan dikirim melalui SMS. 
 










PURWARUPA CONTROL OF CHILI PLANTS IRRIGATION 





Computer Engineering Study Program College of Informatics and Computer 
Management AKAKOM Yogyakarta 
The final project that has been completed is intended as a solution to the 
problems experienced by farmers, especially in using a timer in an effort to 
regulate the scheduling of drip irrigation. This method is still less effective in 
providing irrigation in accordance with the water needs of the plant because it is 
only able to regulate irrigation based on a predetermined time interval, so that 
the excess or lack of water cannot be controlled. 
Prototype of Arduino Based Chili Crop Irrigation Control using chili as 
an object of implementation of irrigation systems. Prototype consists of an 
Arduino Uno microcontroller as a solenoid valve valve controller and a YL-69 
data soil moisture sensor processor to detect soil moisture resistance. Data will 
be stored as a file on the SD card in the format of the text document (*. Txt) 
extension and displayed on the LCD. The solenoid valve will open automatically 
when the soil water content is at a crisis point and is closed when the water 
content is higher than the field capacity. As a process status tagging run by 
Arduino Uno, the SIM800L V2 module will send status information to the user 
number. 
Based on the results of the implementation and testing of irrigation control 
prototypes, the system runs according to design and is able to regulate the 
provision of irrigation water according to crop needs (efficiency of irrigation 
water use) and status information will be sent via SMS. 
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